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ABSTRAK 
Pada umumnya paralatan rumah tangga (seperti kompor minyak, kompor 
gas atau yang ada sekarang ini dirancang tanpa menggunakan batasan waktu. Hal 
ini sangat tidak efisient apabila digunakan, karena selain memerlukan waktu yang 
lama, hasil yang diperolehjuga tidak maksimal. Oleh karena itu perlu diciptakan 
suatu alat yang dapat merealisasikan hal tersebut, yaitu alat penggorengan yang 
dikendalikan secara otomatis dengan menggunakan media perantara berupa pasir. 
Sebagai perwujudannya, perencanaan alat ini terdiri dari perangkat keras 
(hardware) semua komponen-komponennya dapat diperoleh secara mudah 
dipasaran. Komponen-komponen itu berupa sensor, rangkaian pengkondisi sinyal, 
ADC, komparator (sebagai pembanding), timer, dan sebuah driver pemanas. 
Dipakainya pasir sebagai media perantara, karena pasir mempunyai daya 
serap panas yang sangat tinggi, sehingga selain menghemat waktu juga 
menghemat biaya. Apalagi bila alat ini dipakai dalam industri rumah tangga, 
dengan tujuan untuk memperbesar hasil produksi sehingga diharapkan dapat 
menaikkan pendapatan. 
Sensor suhu yang dipakai dalam alat ini adalah terrnokopel yang 
mempunyai output berupa tegangan. Tegangan yang dihasilkan oleh sensor suhu 
ini terlalu keci!, maka tegangannya harns diperkuat, dalam alat ini IC yang 
digunakan adalah AD521. Dengan cara seperti ini diharapkan tegangan yang 
dihasilkan dapat memenuhi range yang dihasilkan oleh ADc. Setelah melewati 
rangkaian pengkondisi sinyal, tegangan yang dihasilkan tadi diolah oleh ADC dan 
output dari ADC masuk ke komparator yang berfungsi sebagai pembanding 
(perbandingan antara ouput ADC dengan input manual). Untuk mendrive 
pemanas maka kita dapat memasukkan suhu yang diinginkan, apabila sudah 
memenuhi, alat penggorengan ini akan mati secara otomatis. 
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